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   Since the twentieth Century, because of the compulsory insurance of motor 
vehicle has been popularized gradually, handling of traffic accidents have relatively 
standardized in general. However, due to various traffic accidents have become a 
multiple issue in modern society, which has the characteristics of strong professional 
and relating to wide range of parties. In addition, if the parties solved the traffic 
accident disputes through consultation, sometimes due to antagonism, not 
understanding on legal norms and standards, it was difficult for them to reach 
agreement, or not to go back on their words. So the traditional way of solving the 
traffic accident disputes have been unable to meet the actual demand, it is necessary 
to set up special treatment of traffic accident problem, whose procedure is simple, 
cheap and rapid and it is a routine consultation and dispute processing department. 
Xiamen Tong-an District road traffic court as the forerunner, would lead "the 
mechanism of docking litigation and conciliation system" into the traffic accident 
disputes, which has achieved remarkable results in the judicial practice. 
In this paper, the author started from the definition and the concept of "the 
mechanism of docking litigation and conciliation system" in the first chapter, had 
discussed the mechanism under the "distribution doctrine" and the alternative dispute  
resolution and the unique value idea of mediation, how to orientate "the mechanism of 
docking litigation and conciliation system".  
At the same time, in the second chapter, through the review of the traditional 
traffic accident solution, the author also answered the necessity and the feasibility of 
leading "the mechanism of docking litigation and conciliation system" into the traffic 
accident disputes.  
In the third chapter, the author introduced the sample – Tong-an traffic court, 
whose practice of "the mechanism of docking litigation and conciliation system", 
moreover compared it with the traditional model and then analyzed it. Of course, in 
the specific operation, "the mechanism of docking litigation and conciliation system" 













shows in micro aspect and macro aspect, one point is having shortage in concrete 
implementing ,the other is awaiting promotion. 
In the fourth chapter, the author also had analyzed the mechanism thorough in 
micro aspect and macro aspect, and put forward the perfect suggestions and opinions 
in the fifth chapter.  
In a word, all the discusses and analyses of this paper are built on the basis of 
empirical research, and trying to make an objective, comprehensive summary on the 
practice of the road traffic court, in order to make it helpful for the exploring and 
reforming of the judicial system in China. 
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引  言 
1 
引  言 
近年来，我国道路交通事业高速发展，机动车的保有量飞速增长，根据公安
部发布的信息，截至 2012 年 6 月底，我国机动车总保有量 2.33 亿辆，其中汽车





















                                                        
① 2010 年我国公安部门接报道路交通事故案件 390.6 万件，2011 年达到 422.4 万件。2010 年全国法院一审
受理的道路交通事故损害赔偿案件为 612596 件，2011 年为 744570 件，分别比上一年上升 31.83%和 21.54%，













第一章  “诉调对接”的定义及理念基础 
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第一节  “诉调对接”的定义 
一、概念解析 














































    “诉调对接”的字面含义是诉讼与调解的对接，其实质则是效力较高的诉讼
对效力较低的调解的引导，是代表着诉讼的司法机关主导构建的调解机制。③“诉 

















































                                                        
① 范愉.纠纷解决的理论与实践[M].北京:清华大学出版社,2007.169-170. 
② 范愉.非诉讼纠纷解决机制研究[M].北京:中国人民大学出版社,2000.152. 












































                                                        
① [美]E.博登海默著.法理学——法哲学及其方法[M].邓正来,姬敬武译,北京:华夏出版社,1987.254. 
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